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The opinion poll of the junior high school teacher about school 
non-attendance and long absence
Yoshiaki MATSUMOTO，Yuka NAKAGAWA
Advanced course of child care and education at Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586,Japan
ABSTRACT
　In the investigation of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technol-
ogy, school non-attendance and the long absence decrease generally after 2001 of the 
peak, but a turning over increase tendency is found in an elementary and junior high 
school in 2013, and 24,175 elementary schools, junior high school 95,442, high school 
55,655 reach 175,272 in total. Therefore a document actually investigated the present 
conditions and the problem to these problem actions to the incumbent teacher of a ju-
nior high school engaged in school non-attendance and long absence measures of the 
student in this study.
　As a result, do not give birth to school non-attendance and a long absence student; 
all teachers pointed out the importance for for before the fact measures and early days 
to save it. About the information sharing by the cooperation between schools, we 
made much of cooperation in the small most. This is thought to be because it can tie 
this to the better support by knowing the state of the elementary school days of school 
non-attendance and the long absence student.
　It was found to be important that an information sharing cooperated, and it was 
with a team, and a school, home, an organization concerned supported to perform 
school non-attendance and long absence measures.
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